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Señores miembros del Jurado . 
 
El presente documento titulado “ TICs y su relación con el rendimiento escolar 
de las estudiantes del nivel secundaria de la Institución Educativa Edelmira del 
Pando en el área de Educación Para el Trabajo distrito de Ate en el 2011”, se 
realizó con la finalidad de determinar la relación de las  tecnologías de 
información y comunicación y el rendimiento escolar de las estudiantes del 
nivel secundaria de la institución educativa antes mencionada en cumplimiento 
al Reglamento de la Escuela Internacional de Postgrado de la Universidad 
Privada “Cesar Vallejo” de la ciudad de Trujillo, para optar  al Grado Académico  
de Magíster en Educación con mención en Administración de la Educación. El 
presente trabajo de Investigación nos ha permitido plasmar nuestra inquietud 
personal y profesional respecto a la relación de las  Tics con el rendimiento 
escolar  . 








       La evolución misma de las tecnologías de la información en el contexto 
definido de la sociedad de servicios plantea nuevos desafíos a la educación ya 
que en el futuro la obtención y organización de la información se convertirá en 
la actividad vital dominante para una parte importante de la población. Por tal 
razón es importante determinar la relación de las tecnologías  de información y 
comunicación y el rendimiento escolar de las estudiantes del nivel secundario 
de la Institución Educativa Edelmira del Pando en el área de Educación Para el 
Trabajo en el 2011. 
Esta investigación, se ha realizado en la Institución Educativa de Mujeres 
Edelmira del Pando que cuenta con una población de 1 650 estudiantes, de la 
cual se tomó una muestra de 314 estudiantes. Para obtener y procesar los 
datos se aplicó una encuesta, con un cuestionario de 28 ítems relacionados al 
uso de las tecnologías de información y comunicación a la población muestral 
de primero a quinto grado en ambos turnos,  los cuales fueron procesados 
mediante el programa SPSS  en español, versión 20. 
Luego del procesamiento de los datos obtenidos podemos afirmar que existe 
una relación directa entre las tecnologías de la información y comunicación y  el 
rendimiento escolar. 
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ABSTRACT 
The same evolution of the technologies of the information society 
services defined within poses new challenges to education that in the future the 
collection and organization of information will become the dominant vital activity 
for an important part of the population. For this reason it is important to 
determine the relationship of the new technologies of information and 
communication with the achievement of the students of the secondary of the 
institution educational Edelmira Pando in the area of education for work in the 
2011. 
     Este project has been in the educational institution of women Edelmira 
Pando which has a population of 1 650 students which took a sample of 314 
students. A survey with a questionnaire of 28 items related to the use of new 
information and communication technologies to the sample population from first 
to fifth grade in both shifts which were processed using the SPSS program was 
applied to obtain and process the data. 
      After the processing of the data obtained, we can say that there is a direct 
relationship between the new technologies of information and communication 
with the school performance. 
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INTRODUCCIÓN 
Tendencia de los antecedentes. 
       En el capítulo I, se menciona sobre el problema de investigación que nos 
planteamos respecto a la aplicación de las tecnologías de la información y 
comunicación y su relación con el rendimiento escolar, puesto que vivimos en 
una sociedad del conocimiento llamado también sociedad  red, debido a la 
globalización y el incesante avance de la tecnología; se tiene como objetivo 
determinar la relación entre la aplicación de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación y el rendimiento escolar de las estudiantes del 
nivel secundaria de menores de la Institución Educativa Edelmira del Pando, en 
el área de Educación Para el Trabajo, distrito de Ate en el 2011. Para la 
elaboración del presente trabajo hemos considerado las normas, la 
metodología, las limitaciones y los antecedentes nacionales e internacionales. 
En el capítulo II, nos referimos al marco teórico sobre la aplicación de las 
tecnologías de la información y comunicación y su relación con el rendimiento 
escolar, es necesario señalar con toda claridad que la generación de 
estudiantes del siglo XXI está inmersa en la tecnología desde temprana edad lo 
cual es una oportunidad valiosa para incorporar nuevos recursos tecnológicos 
en las sesiones de aprendizaje. 
En el capítulo III, se refiere al marco metodológico donde nos planteamos la 
hipótesis de que existe una relación directa entre la aplicación de las  
tecnologías de la información y comunicación con el rendimiento escolar de las 
estudiantes, se eligió la población de la cual se extrajo la muestra, se elaboró el 
instrumento y la técnica para la recolección de datos, luego del cual se 
procedió al análisis correspondiente. 
En el capítulo IV, se describe los resultados obtenidos luego de la aplicación del 
instrumento previa validación por el juicio de expertos, se elaboró las tablas y 
gráficos de cada ítem, con la correspondiente interpretación. 
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En el capítulo V, se plasma las conclusiones y se propone las sugerencias para 
incorporar los recursos tecnológicos en el trabajo diario de los docente, ya que 
ha quedado demostrado que la aplicación de las  tecnologías de la información 
y comunicación tiene una relación directa con el rendimiento escolar en las 
estudiantes del nivel secundaria de menores de la Institución Educativa 
Edelmira del Pando en el año 2011. 
En el capítulo VI, se menciona la bibliografía utilizada, tanto escrita como virtual 
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